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Alhamdulillahirabbil ‘alamin atas berkat rahmat-Nya kami dapat
menyelesaikan KKN Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan Devisi II.D.1
Angkatan 67. Penyusunan laporan program kerja ini disusun untuk memenuhi
salah satu tugas dari badan pelaksaan KKN yang dijadikan sebagi acuan dalam
pelaksanaan KKN. Laporan akhir ini ditulis berdasar kegiatan KKN yang telah
dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan yaitu mulai tanggal 4 Mei 2020-21
Juni 2020 Sehubungan dengan ini, kami mengucapkan banyak terimakasih atas
bantuan semua pihak yang telah memberikan informasi, masukan-masukan data,
serta bantuan baik berupa fisik maupun non-fisik.Sehingga laporan akhir ini dapat
terlaksana dengan lancar dengan baik. Ucapan terimakasih kami sampaikan
kepada:
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta
2. Bapak Drs. Purwadi, Msi., Ph.Dselaku kepala Lembaga
PengabdianPadaMasyarakat (LPPM), kepala pusat KKN, dan Task
Forc KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
3. Sutipyo R.,S.Ag. M.Si.selaku Pembimbing/supervisor pelasanaan
Praktek Pengalaman Lapangan dalam kegiatan KKN Ekuivalen
4. Kedua orang tua kami yang telah mensuport dan mendo'akan kami
dalam kegiatan KKN Ekuivalen.
5. Rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi
dalam Peserta KKN Ekuivalen UAD YogyakartaSerta pihak-pihak
laiyang telah membantu dari pelaksanaan KKN hingga tersusunnya
laporan ini.
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah
kami jalankan selama melaksanakan KKN Ekuivalen dengan sistem
mendaringkan edukasi kepada peserta lewat media sosial yang dilaksanakan
II
selama 30 hari yaitu, mulai tanggal 4 Mei 2020 hingga 21 Juni 2020. Kegiatan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah implementasi dari Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu darma pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam
KKN. Kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik atas
kerja sama dari berbagai pihak, terutama kepada peserta daring yang telah
bersedia meluangkan waktunya.
Penyusun menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan masih banyak
kekurangan dan mungkin tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kami
meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kami laksanakan
dapat membawa banyak manfaat baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi
diri kami masing-masing. Dan juga, semoga dukungan dan bantuan semua pihak
dapat mendapat balasan dari Allah SWT.
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